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ABSTRACT 
 
Gresik Regency is faced with the problem of development which is less 
attention to spatial arrangement where the pond land is threatened by land 
conversion for settlement, urban development, and industry. As one of the 
Minapolitan areas in Indonesia, the profile of pond farming in Gresik Regency 
needs attention. The purpose of this research is to analyze the growth of 
Gracilaria gigas seaweed in ponds with different depth of cultivation and to 
analyze the quality of agar rendement Gracilariagigas seaweed in ponds with 
different depth of cultivation, which is cultivated by off bottom method. The study 
was conducted in February 2018 with a study duration of 42 days. The test plants 
used in this study were seaweed of Gracilariagigas species, which were cultivated 
by the off bottom method. The experimental design used was Complete 
Randomized Design (CRD) with 4 different planting depth treatment and 3 
replications ie treatment A (depth 20 cm), B (depth 40 cm), C (depth 60 cm) and 
D (depth 0 cm). The observed variables were percentage value of dry seaweed 
yield, daily growth rate, absolute growth and water quality. The results showed 
that the best absolute growth rate value at treatment B (40 cm) 0,56 g and the 
lowest was C (60 cm) 0,21 g. The best of quality of agar rendement was treatment 
A (20 cm) 40,04% while the lowest was treatment C (60 cm) 31,20%. The best of 
SGR was treatment B (40 cm) 0,14% and the lowest was treatment C (60 cm) 
0,06%. 
 
Keywords: Seaweed, Depth of planting, Growth, Quality of Agar redement, off 
bottom method. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 Kabupaten Gresik dihadapkan pada masalah pembangunan yang kurang 
memperhatikan penataan ruang dimana lahan tambak terancam oleh konversi 
lahan untuk permukiman, pembangunan perkotaan, dan industri. Sebagai salah 
satu daerah Minapolitan di Indonesia, profil budidaya tambak di Kabupaten 
Gresik perlu mendapat perhatian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pertumbuhan rumput laut Gracilaria gigas di tambak dengan 
kedalaman budidaya yang berbeda dan untuk menganalisis kualitas rendemen agar 
Gracilaria gigas rumput laut di tambak dengan kedalaman budidaya yang 
berbeda, yang dibudidayakan dengan metode lepas dasar. Penelitian dilakukan 
pada Februari 2018 dengan durasi studi 42 hari. Tanaman uji yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis Gracilaria gigas, yang 
dibudidayakan dengan metode lepas dasar. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan kedalaman tanam 
berbeda dan 3 ulangan yaitu perlakuan A (kedalaman 20 cm), B (kedalaman 40 
cm), C (kedalaman 60 cm) dan D (kedalaman 0 cm). Variabel yang diamati adalah 
nilai persentase hasil rumput laut kering, laju pertumbuhan harian, pertumbuhan 
absolut dan kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai laju 
pertumbuhan absolut terbaik pada perlakuan B (40 cm) 0,56 g dan terendah adalah 
C (60 cm) 0,21 g. Kualitas rendemen agar yang terbaik adalah perlakuan A (20 
cm) 40,04% sedangkan yang terendah adalah perlakuan C (60 cm) 31,20%. Nilai 
SGR terbaik adalah perlakuan B (40 cm) 0,14% dan terendah perlakuan C (60 cm) 
0,06%. 
 
Kata kunci :Kedalamantanam. Pertumbuhan. Kualitas agar 
rendemenGracilariagigas. Metodelepasdasar. 
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